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Anexo I Adecuación Técnica de la Relación de Puestos de Trabajo del PAS de la Universidad de Granada Septiembre 2015
Unidad Orgánica:
Código: Area: Denominación Puesto / Categoría Profesional DOT GR N C.E TP FP OBSERVACIONES
ESTRUCTURAS DE GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN
EG01 RECTORADO DOT GR N C.E TP FP
Área: ASESORAMIENTO  EQUIPO DE GOBIERNO
Subarea: SECRETARIA GENERAL DOT GR N C.E TP FP
EG01.00.01.01 Director/a Área Transparencia y Simplificación Administrativa 1 A1-A2 2 2a F LD
Subarea: V.RESPONSABILIDAD SOCIAL,IGUALDAD E INCLUSIÓN DOT GR N C.E TP FP
EG01.00.02.01 Director/a Área Igualdad, Inclusión y Campus Saludable 1 E *(2)
EG01.00.02.02 Adjunto/a Área Igualdad PAS 1 E *(3)
Subarea: V.INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DOT GR N C.E TP FP
EG01.00.03.01 Director/a Oficina de Proyectos e Investigación 1 A1 1 1a F LD
EG01.00.03.02 Responsable Proyecto Horizonte 2020-Proyectos Internacionales 1 E *(2)
Subarea: Delegado de la Rectora para la Universidad Digital DOT GR N C.E TP FP
EG01.00.04.01 Subdirector/a Oficina Web 1 E *(3)
EG01.00.04.02 Subdirector/a Producción digital CEVUG 1 E *(3)
EG05 OFICINA DE CONTROL INTERNO DOT GR N C.E TP FP
EG05.00.01 Director/a 1 A1-A2 2 2a F LD
EG08 GERENCIA DOT GR N C.E TP FP
Área: EQUIPO DE GERENCIA
EG08.01.01 Vicegerente Asuntos Económicos 1 A1 1 1a F LD
EG08.01.02 Vicegerente Recursos Humanos 1 A1 1 1a F LD
EG08.01.03 Director Area Formación 1 A1-A2 2 2a E I
EG08.01.04 Director Area Personal Laboral 1 A1-A2 2 2a E I
EG08.01.05 Director Area Planificación 1 A1-A2 2 2a E I
EG08.01.06 Director Area Coord. Administrativa Ceuta 1 A1-A2 2 2a E I
EG08.01.07 Director Area Coord. Administrativa Melilla 1 A1-A2 2 2a E I
Área: DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DOT GR N C.E TP FP
EG08.00.01.01 Vicegerente/a PAS Laboral 1 E *(1)
EG08.00.01.02 Vicegerente/a PAS Funcionario 1 A1 1 1a F LD
EG08.00.01.03 Vicegerente/a Planificación Estratégica de RRHH y Organización 1 A1 1 1a F LD
EG08.00.01.04 Director/a Área Formación del PAS 1 A1-A2 2 2a F LD
Área: DIRECCIÓN DE ASUNTOS ECONÓMICOS DOT GR N C.E TP FP
EG08.00.02.01 Director/a Área Económico-Presupuestaria 1 E *(2)
Área: INFRAESTRUCTURA DOT GR N C.E TP FP
EG08.00.03.01 Director/a Técnico Unidad Técnica de Construcción 1 A1-A2 2 2a F LD
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Unidad Orgánica:
Código: Area: Denominación Puesto / Categoría Profesional DOT GR N C.E TP FP OBSERVACIONES
CAMBIOS EN LA FORMA DE PROVISIÓN Y TIPO DE PUESTO
EG01 RECTORADO DOT GR N C.E TP FP
Área: GABINETE DEL RECTOR
EG08.01.00.01 Director/a 1 E *(1)
SA02 GABINETE DE ACCIÓN SOCIAL DOT GR N C.E TP FP
SA02.01.00.01 Director/a 1 E *(2)
NOTAS: *(1) Retribución equivalente a puestos de Nivel 1 (Grupo A1/CD29/CE 1a)
*(2) Retribución equivalente a puestos de Nivel 2 (Grupo A1/CD27/CE 2a)
*(3) Retribución equivalente a puestos de Nivel 4 (Grupo C1/CD23/CE 4a)
CLAVES: DOT: DOTACIÓN
GR: GRUPO
N: NIVEL DE INTERVALO
CE: COMPLEMENTO ESPECÍFICO
TP: TIPO DE PUESTO
FP: FORMA DE PROVISIÓN
F: FUNCIONARIO/A
E: EVENTUAL
LD: LIBRE DESIGNACIÓN
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